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Ante DOBRILA PEPO
Na terenu Okružnog komiteta 
KPH za Bjelovar
Stigavši u  bazu B jelovarskog partizanskog 
odreda na Bilo-gori, izgladnjeli i prem oreni, bi­
li sm o drugarski prim ljeni. Drugog dana pred­
večer stigao je  u  bazu sek re ta r OK KPH za 
Bjelovar, Kasim Ćehaič Turčin s još jednim  
članom  OK KPH za Bjelovar. Nakon što smo 
podnijeli izvještaj o akcijam a Prvog zagrebač­
kog partizanskog odreda, i što  nas je  prisilio 
da um jesto  na Petrovu Goru, krenem o u ove 
krajeve, drugovi su se povukli iz naše baze. 
Poslije dva dana ponovo je u  našu  bazu došao 
Kasim Ćehaič Turčin, koji m i je  saopćio da sam 
kooptiran za člana OK KPH za Bjelovar i da 
s obzirom na m oje zdravstveno stanje (teška 
upala slijepog crijeva) trebam  da se prebacim  
na teren  Đurđevca, rad i oporavka i djelovanja 
na tom  području. U koliko se bolovi ne bi smi­
rili bilo je  predviđeno organiziranje bolničkog 
liječenja. Tadašnji sek re ta r Čehaić, napomenuo 
mi je  da ću dokum ente — legitim aciju i pro­
pusnicu — dobiti za dva do tr i  dana. Na doku­
m ente sam  čekao u  B jelovarskom  partizanskom  
odredu.
Nakon tri dana k u rir  m i donese osobnu kar­
tu  i propusnicu. Sada se zovem Tomo Franjević 
iz sela Stanići, općina K apela k ra j Bjelovara. 
Legitim aciju i propusnicu nabavila je Ida Si- 
mić, učiteljica iz Kapele, s regularnim  pečatom, 
ali bez potpisa načelnika općine. Kad mi je Gus­
tav Perl Benda, kom andir Bjelovarskog parti­
zanskog odreda, predao te  dokum ente reče: »Ni­
su potpisani. N em am o tin te  . . .  M orat ćeš ih 
sam  potpisati, kad  stigneš u  prvu gostionicu, 
gdje ćeš valjda dobiti pero  i tintu.« Ujedno mi 
je  napom enuo ime i prezim e načelnika.
Slabo sam spavao te  noći. Im ali smo pre­
malo pokrivača, bilo je  hladno. Šum a čini svoje. 
Stiskali smo se jedan  uz drugoga, a ja  sam 
stalno mislio kako ću na p u t s ovakvim doku­
m entim a. Im ali sm o tr i naliv-pera, ali sva su 
već bila davno presušila.
OPASNOST VREBA
U svitanje šetao sam  šum om  i razm išljao 
što  da uradim . U očekivanju kurira , koji će me 
odvesti, sjeo sam  na panj, izvadio novinski pa­
p ir  i zapalio cigaretu. Bacajući opušak, zagle­
dao sam  se u kapi rose ispod jedne mlade bre­
ze, koje su gasile opušak. I kad je  stigao kurir, 
a  m ene pozvaše da krenem  na put, ja  pohitah i
— nisam  znao što  da radim . K urir Zvonko Lon­
čar iz G ornjih Sredica, bio je  također bez na­
liv-pera. Noge kao d a  su mi se prilijepile  za zem­
lju. R azm išljam , sto jim  i — um jesto  da kom an­
diru pružim  ruku  na  oproštaj, ja  ga zamolim  
pero. On m i ga pruži u  nedoum ici: bili smo 
stari znanci, radili smo zajedno u  Zagrebu na 
ilegalnim zadacim a, pa  možda — m islio je  — 
tražim  pero za uspom enu na nj. Ali ja  sam  o tr­
čao do onog p an ja  i perom  posrkao  sve kapi 
rose pod brezom . I na kom adu papira , koji se 
našao, ostajao  je  plavi trag. D otrčao sam  ko­
m andiru  i pružio m u pero i nepotp isana doku­
menta. Potpiši — rekao sam. K ad sam  m u ka­
zao da je  u  peru  rosa, on se nasm ijao  i rekao: 
»I p riroda  nam  ide na ruku, kao da zna da se 
borim o za pravednu stvar, ne možem o izgubiti!« 
I potpiše. Potom  me ispratio  tridese tak  m etara  
puta i dao m i instrukcije.
— N astoj se probiti do Javorovca. Tam o su 
naši drugovi. Pitaj za kapetanicu. M ilivoja poz­
naješ od ranije, to  je  njegova m ajka. Ako ne 
nađeš njega, ona će ti dati vezu dalje.
Kad smo stigli na  cestu, k u rir  m i pokaže 
kojim  se pravcem  m oram  kre ta ti da stignem  u 
Novigrad.
H odam  polagano, nesigurno. N isam  prevalio 
ni pedesetak  m etara , kad na križan ju  opazih 
uniform irane ljude, patrolu, kako su se naslo­
nili na  ogradu. N isam  odm ah prepoznao, da li 
su dom obrani, ustaše, Nijemci ili žandari. Opa­
zili su  m e i više se n ije  dalo natrag . N isam  
imao p išto lja , ostavio sam  ga odredu. Pošao 
sam naprijed , oprezno i sm išljen o . . .  Žandari 
su, k raj n jih  su i bicikli.
Pred kućom  na raskršću bilo  je  nekoliko 
osoba. Ja  nastavih  svoj put, a  Je d a n  od žandara 
me pozove. Učinih se da ne čujem . On ponovi 
poziv, povikavši »Stoj«! Stanem  p red  žandara.
— Mene trebate , gospodo?
— Da upravo  vas trebam o, odakle ste?
— Iz Kapele.
Oni se začudiše. Prim ijetim , da odgovor nije 
bio um jestan , p a  odm ah dodam:
— Iz Kapele, zapravo iz sela Stanići. (Žan­
dari su bili iz posta je  Kapela).
Zatražiše m e legitim aciju i propusnicu. Je­
dan me up ita  za oca, pošto im e n ije  bilo vidlji­
vo iz legitim acije.
— Ivan! — lupim  ja.
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— Poznajem ja  dobro tvog oca . . .
Odlanulo mi je.
— Što radiš i kam o ideš?
— Ja sam, znate, otišao od kuće još u dje­
tin jstvu , izučio za trgovačkog pomoćnika, a sa­
da sam  došao u  Bjelovar, kod trgovca teksti­
lom  . . .  N. N. U Podravinu idem, je r  sam se raz­
bolio na pluća, pa trebam  m eda . . .
Žandari su mi vratili legitim aciju i propus­
nicu.
PUT VODI ZA ĐURĐEVAC I OKOLINU
U Novigrad Podravski stigao sam u društvu 
jednog mrzovoljnog, šutljivog seljaka. N išta od 
n jega nisam  mogao doznati. S jeo sam u gostio­
nicu kod Široki ja. Vlasnik me malo čudno pro­
m atrao : bio sam preum oran, izgladnjeo, je r  je 
na p u tu  od Zagreba naš odred gladovao više od 
sedam  dana. Izvadio sam  dvije prge sira, što 
m i ih  je  dao k u rir  i naručio  pivo. Iako gladan, 
nisam  jeo slasno; m islio sam  na predstojeći 
put. Gostioničar m i reče da do Đurđevca imam 
p ješačiti 13 kilom etara.
Dan je  bio vruć. Susretao  sam, i prestizao, 
seljačka kola, p rašina mi se lijepila za znojne 
obraze, a odijelo je  postaja lo  sve bjelje.
Približavao sam  se Đurđevcu. Benda mi je 
bio rekao da su u Đurđevcu u  zatvoru kom u­
n isti, samo nism o znali koji. Zato sam odlučio, 
da se u  Đurđevac uvučem  odm ah na početku. 
Ušao sam  u dvorište kuće kraj mlina, k Tomer- 
lin-Perokovićevima. Poznanstvo s tom obitelji 
uspostavio sam  još 1932. godine preko M artina 
Zubića. Vjerovao sam  da m e neće odati. Spa­
zivši m e u dvorištu »nevesta« se začudi mom iz­
gledu, povuče me za rukav i odvede u kuhinju. 
K ad sam  se prao, ona mi je  priprem ila jelo. U 
razgovoru sam rekao da m e ustaše progone kao 
Is tran in a  i da sam  odlučio preko Osijeka otići 
u  S rbiju , a ovdje želim osta ti sakriven dva dana 
dok se odmorim. Oni su pokazali sprem nost da 
m e zadrže i dulje. Obavijestili su me gdje se 
nalazi ustaški stan, žadram erija , panduri, kako 
su naoružani, zatim  koji su kom unisti zatvoreni 
te da se trenutno nalazi u  zatvoru Mato Kudu- 
m ija.
N akon dva dana oprostio  sam  se od njih, da­
li su mi nešto novaca i ja  sam  preko Gornjih 
v rta  naum io otići na Peske. Trebao sam proći 
kroz dvorište M artina Zubića. Ali, na svom je 
krovu radio njegov b ra t M atura i kad me opa­
zio, počeo je  vikati iz svega grla: »Dotepenec, 
n igdar ne boš im al kočo ni kućišta — komu­
nist!« Na sreću, iz kuće je  istrča la  njegova žena 
M arena i otresla se na muža: »ćkomi, naj kri­
čati, kričiš kak da ti je  ižo vužgal!« Tad je Ma­
tu ra  nešto zgunđao a ona m e odvela do tora, 
izvukla iz pregače hljeba i slanine i uputila me: 
»Čuvaj se u s ta šo v . . .  oni su p ri cirkve. Idi za 
S tari grad. Naj se srd iti na M aturo, znaš da je 
on navek nakostrušen. Zbogom, Tončina, nek li 
je  sre tan  pu t i život.!«
N a Peskim a sam  došao u kuću Josipa Prel- 
ca, m og m ještana iz Istre . N jega nije bilo kod
Uz tematski dio o 40. godišnjici ustanka crteži 
Franje Mraza (presnimci Željka Žigrića)
kuće, bio je  u bolnici, a žena je bila u strahu, 
je r  sam  joj rekao da bježim pred ustašam a i 
N ijem cim a u nam jeri da se dočepam Osijeka. 
Sjedio sam  u sobi i sve do kasno u noć skriven 
iza zavjese p rom atrao  život na ulici. Kad sam 
prim ijetio , kako se nepoznati ljudi vrzm aju oko 
kuće i dućana S tjepana M arkača, upitao sam je 
tko su ti ljudi, a ona je  odgovorila da su poli­
cijski agenti i ustaše  koji paze na komuniste 
na Peskima. Po danu obično ne izlaze. Primivši 
obavještenja, odm ah sam  odlučio krenuti — do­
m aćici sam  rekao za Osijek — i ona me je 
su tradan  p ra tila  Gupčevom ulicom do mosta. 
Pošao sam  M itru Kolaru. Htio sam navratiti u 
kuću Ivana K udum ije, ali nisam  znao kakva 
je  situacija , pa  sam  ponovno krenuo na Peske.
U m alom  dućanu Stjepana M arkača našao 
sam  njega i Luku H orvata Cabajka. Rukovali 
smo se. Štefina mi reče: »Možeš slobodno govo­
riti.« Zazvonilo je  podne, Štefina je zatvorio du­
ćan i preko v rta  me odveo u kuću. Veza je bila 
uspostavljena. Radi sigurnosti sm jestio sam  se 
kod Josipa Stanešića. U prvi sum rak krenuo
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sam prečkom stazom  do Mije P in tara  Fajtinge- 
ra. Tu sam dočekao kurira , koji me je kroz 
borovu šum u odveo na G rkinu do Luke Burli- 
ca. Bio sam  bolestan i jedva sam  dočekao mi­
rovanje i odmor. Drugovi su mi, m eđutim , pri­
prem ili m jesto u  bjelovarskoj bolnici, kamo 
sam  doskora otišao na operaciju.
BIJEG IZ BJELOVARSKE BOLNICE
Prije odlaska u b jelovarsku bolnicu nalazio 
sam  se na liječenju u Šemovcima kod obitelji 
Franje Kokora Graba. U putnicu za bolnicu 
dobio sam u Šemovcima po partijsko j vezi 10. 
studenoga 1941. a datum  upućivanja glasio je 
na 13. studenoga 1941. godine. Uputnica je bila 
izdata od općine Kapele, kao i ran ija  legitima­
cija i propusnica. Na p ribav ljan ju  legitimacije, 
i svih drugih dokum enata, rad ila  je  Ida Simić 
s najvećom pažnjom  i opreznošću. Moje je ile­
galno ime glasilo Tomo Franjević, po zanim anju 
trgovački pomoćnik, iz sela Stanići.
Iz Šemovaca za B jelovar krenuo sam 13. 
studenoga 1941. god. u  ranu  zoru na seljačkim 
kolima koja su bila natovarena jabukam a, a slu­
žila su za kamuflažu. Sa m nom  su krenule: Ba­
ra  Kokor, M arica (Kolarević) Bogdan, (kasnije 
preudata  Bm ica) i Dragica Cvjetković. Bio je  
m rak kad smo napuštali selo Šemovce. Putem  
do B jelovara učio sam  drugarice naše borbene 
pjesme. Pred Bjelovarom smo stali. M arici se 
dopala jedna revolucionarna p jesm a i h tje la  
je dobro upam titi melodiju, kao i riječi, i zato 
sam je ponovno otpjevao. Bila je  to  revolucio­
narna p jesm a zidara — »Gradimo kuće do ne­
ba — u n jim a gospodski s ja j . . .« ,  zatim  smo 
nastavili put, je r smo m orali b iti točno u ugo­
voreno vrijem e u Bjelovaru, u  stan u  druga Ma­
ti je Prpića. On je od Okružnog k om ite ta  dobio 
partijsk i zadatak, da me sm jesti u  bolnicu. S 
njim  smo se dogovorili kad m oram  doći d a  li­
ječnik izvrši pregled te da me p rim e u  bolnicu. 
Nakon dogovora, Dragica Cvjetković je  k renu­
la svome b ra tu  Tomi Vinkoviću, a  ja  sam  s 
Maricom Brnica i M atom Prpićem  krenuo u 
pravcu bolnice. Nosio sam poderane cipele. Maj 
rica Brnica je  ostala pred bolnicom , a ja  i Prpić 
uputili sm o se dalje. Doveo m e u posto larsku  
radionicu S tjepana Ivekovića i p redstav io  d ru ­
govima. U radionici je  bio tog ju tra  i Grga 
Jankez.
Prpić se vratio  u bolnicu da u red i sve po je­
dinosti p rije  mog dolaska. Kod Ivekovića sam  
dobio nove cipele. Razgovor s drugovim a bio 
je  k ratak , je r  sam  se m orao v ra titi p red  bol­
nicu, gdje me je  čekala M arica Brnica. Drugovi 
su mi na odlasku zaželjeli što  p rije  ozdravlje­
nje.
U ugovoreno vrijem e Prpić je  izašao na  vra­
ta bolnice i pozvao mene i M aricu da uđem o. 
M arica je  fingirala m oju ženu. Uveden sam  u 
knjigu p rijem a u bjelovarskoj bolnici pod m at. 
br. 3733/41. s dijagnozom: appendicitis suba­
cuta, nakon što  me je  pregledala u  am bulan ti 
dr. L jubica Bosner. Liječenje je  tra ja lo  od 13. 
do 28. studenoga 1941. godine. Bio sam  sm ješten  
na K irurški odjel u  zajedničku sobu s 14 boles­
nika.
Po izvršenim proceduram a, d rug  P rpić upoz­
nao me s N ikolajem  Bojčenkom , bolničarom  
kirurškog odjeljenja bolnice. Bio je  to  drug, 
koji se brinuo za cijelog mog liječen ja  u  bolni­
ci, kako m i se ne bi dogodilo nešto  nepredviđe­
no. U sobi K irurškog odjeljenja, u  ko ju  m e je 
doveo bolničar Bojčenko, bio je  još sam o jedan  
prazan krevet. Ja  sam  dobio drugi k revet u  
drugom  redu nasupro t ulaznih v ra tiju . N a p r­
vom krevetu ležao je  jedan  bolesnik po im enu 
Pero po narodnosti Srbin. Prezim ena m u se ne 
mogu sjetiti. Na njega su pucali borci Bjelo­
varskog partizanskog odreda, u  čijem  se sastavu 
tada nalazila i grupa boraca Gedeona Bogdano- 
vića Gece. Bio je to  ustaški konfident iz obliž­
njih  sela oko Bjelovara, n astan jen ih  pretežno 
Srbima. Partizanskom  odredu n ije  pošlo za 
rukom  da ga ubije. Dobio je  m etak  kroz pluća 
i već se neko vrijem e nalazio na liječenju. Za 
mene on je  bio vrlo nepoželjna ličnost. Drugih 
kreveta nije bilo slobodnih, pa  je  tako  zapalo 
mene da ležim upravo do njega. N ikolaj Boj­
čenko svratio  m u je  pozornost da me ne uzne-
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m irava, je r  da mi je  po treban  apsolutni mir. 
Tu i tam o sm o porazgovarali po koju riječ.
Drugog dana u ju tro  već sam  ležao na opera­
cijskom  stolu. U sali za operaciju nalazili su se 
dr. L jubica Bosner, dr. Jozo Jagodić i Nikolaj 
Bojčenko. Za operaciju  je  već bilo sve sprem no 
i up ravo  je  započela, kad su se najednom  otvo­
rila  v ra ta  i na  njim a se pom olio ustaški oficir. 
Liječnici, koji su bili upravo uzeli operacione 
noževe i nagnuli se nada mnom, podigli su gla­
ve. N astala  je  m ala stanka. Nitko nije znao raz­
log dolaska ustaškog pukovnika. Okrenuo sam 
glavu prem a njem u. Bio je  to  visok čovjek, 
s ta ja o  je  na vratim a operacione sale, u ustaš­
koj uniform i, piljio u  mene, pa u liječnike. Ni­
kolaj Bojčenko, koji mi je  sta jao  iza glave i 
držao n a  njoj gazu da ne bih gledao operaciju, 
p rv i je  prišao ustaši upitavši ga: — š to  trebate 
gospodine? Ovaj je  odgovorio da se došao inte­
re s ira ti za bolesne i ranjene ustaše u bolnici. 
Dr. Joza Jagodić se n ije  ni pom aknuo s m jesta, 
već je  skrenuo pažnju ustaškom  pukovniku, da 
je  za vrijem e operacije zabranjeno dolaziti u 
operacionu salu, a ako ga nešto interesira, neka 
dođe kod njega u koncelariju  i tu  će dobiti pot­
reb n a  obavještenja. Nikolaj Bojčenko otpratio  
je  ustaškog  oficira. Ne znam  kako je bilo dru­
gim a p ri duši, kad su vidjeli ustaškog oficira, 
ali m eni nije bilo najlagodnije. Operacija je 
sre tno  završila i ja  sam  pren ije t na svoj ležaj.
Mog susjeda Peru posjećivala je  tako reći 
svakodnevno žena. Nosila m u je  hranu i piće 
od kuće. Dolazile su posjete u  bolnicu. U toj 
sobi nalazio se i  otac šefa bjelovarske policije 
Budrovića. Jednom  zgodom poveo se razgovor 
o partizanim a. Netko je  upitao  Budrovićevog 
oca, što  misli njegov sin o tim  šum skim  ljudi- 
m a.
v — Znate moj sin nam  je  rekao, ako netko od 
sum skih  ljudi pokuca na naša v rata  i zatraži 
jesti, neka im  damo.
Vidio sam  da Peri, kao ni nekim  drugima, 
ta j odgovor nije  bio ugodan, je r  su ga stali 
nap ad a ti — pa onda je  i vaš sin za partizane, a 
služi poglavnika. Razgovor se prekinuo, je r  je 
upravo ušla liječnička vizita da pregleda stanje 
bolesnika. Meni je  već bilo prošlo sedam dana 
od operacije. Pomalo sam  ustajao , ali sam stal- 
no im ao sm etnje. Pregledavši mi ranu, vizita je 
zaključila, da mi još ne sm iju vaditi konce, 
je r  je  ran a  slabo zarašćivala.
Bio je  27. studenoga 1941., još sam se nalazio 
u  bolnici. U našoj sobi bilo je  p a r  praznih kre­
veta i tog ju tra  su popunjeni uhapšenim  Srbim a 
iz okolice Bjelovara. Moj susjed P e ro . . .  od­
m ah  se digao s kreveta i išao ih posjetiti. In te­
resirao  se zbog čega su ih  ustaše zatvorili. Od 
n jih  je  doznao da je  posljednjih  dana mnogo 
S rba  uhapšeno zbog sum nje da surađuju  s par­
tizanim a. Kad je ponovno legao u krevet rekao 
r*}1 Je.: Da znam sigurno da su ti seljaci sura­
đivali s partizanim a dao bih ih sve postrijeljati 
i okrenuo m i je  leđa. Još je  nešto progunđao, 
pokrio  se p lahtom  preko glave i pokušao zas­
pati.
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Tog dana bio je  jako  uznemiren, često  je  us­
tajao. Odlazio je  iz sobe i ponovno se vraćao.
ručka, kao i obično, dolazila mu je  žena. 
Obično su razgovarali u sobi na krevetu, ali 
tog dana je  ustao  i s njom  dugo razgovarao na 
hodniku.
Bilo je  već vrijem e večere kad mu je  žena 
otišla. Poslije večere otišao sam prošetati hod­
nikom. Pero je  izašao iz jedne sobe i pozvao me 
unutra . N isam  ni slutio zašto me zove. Obratio 
se nekim  bolesnicim a upitavši ih: — Poznajete 
li tog čovjeka? Prisutni su rekli da me nisu 
nikad vidjeli. Ja  sam  također rekao da ih ne 
poznajem . Bili su to bolesnici iz Kapele i »mog« 
rodnog m jesta  Stanića. Objasnio sam im da se 
mi ne možemo poznavati, je r  da sam  otišao od 
kuće u  d jetin jstvu . Seljaci su klim nuli glavom 
u znak odobravanja i progunđali Peri: — Pa te­
ško je  nekog poznati, ako je  od d jetin jstva od­
su tan  iz svoje kuće. Ne rekavši ništa, Pero ie 
lju ti to napustio  sobu, a ja  sam se pozdravio sa 
svojim , do tada  nepoznatim , seljanim a i otišao 
od n jih , uvjerivši ih  da sam stvarno rodom  iz 
Stanića.
U bolnici sam  odm ah potražio Jelenu Kom- 
lenac, sada udatu  Maričić, koja je  također u to 
vrijem e rad ila  u  bolnici kao bolničarka i bila 
povezana s NOB-om, da mi potraži Nikolaja 
Bojčenka. Nije ga mogla nigdje naći. K retanje 
ulicam a B jelovara već je bilo zabranjeno bez 
propusnica. Nije m ogla ići po njega kući. Vidio 
sam da se nalazim  u  mišolovci. Do odijela bez 
N ikolaja nisam  mogao doći. Jelena je  u mom 
slučaju  b ila  bespom oćna. Zato je  nisam  ni po­
kušavao upoznati s cijelim m ojim  slučajem. 
Morao sam  čekati ju tro . A kakvo će ono biti?
P e ro . . .  n ije izlazio iz sobe. Napravio sam 
plan: p o k u ša j ću, ako uspijem  ipak nešto saz­
nati od Pere što  je  sve do sada poduzeo protiv 
mene?
V ratio sam  se u sobu i legao na postelju. 
Pero n ije  spavao. Buljio je  nekuda u strop i 
bio zam išljen. Započeo sam razgovor s njime. 
Oko pola noći počeli sm o jesti pečenu kokošku, 
koju m u je  žena donijela, a zatim  pam alo i 
piti. Ja  sam  fingirao da pijem. Razvezao m u se 
jezik. N akon vina počeli smo piti rakiju . On ni­
je  smio mnogo piti, je r  m u je škodilo, ali te ve­
čeri, i tokom  noći, popio je do zore skoro cijelu 
litru  Vina i litru  rakije. Između ostalog ispričao 
mi je  sljedeće:
— Prije  p a r  dana dobio sam nalog od ustaša 
da pripazim  na tebe, je r  da si im jako  sum- 
ljiv. Sve što  doznam  trebam  im javiti preko 
svoje žene, kako stvar ne bi bila sumnjiva. Ja 
radim  sa n jim a, kao i s Nijemcima. Oni su mi 
obećali, kad ozdravim , da će me prebaciti u N je­
m ačku i da ću biti siguran od p a r tiz a n a . . .
Pero je  pom alo tonuo u san i već je  stenjao, 
da ga sve boli, te preklin jao  partizan e—  Ne­
m irno je  spavao, a kad  se razdanilo zahrkao je.
Nikolaj Bojčenko je  dolazio na službu, u 
bolnicu, m eđu prvim a. Svakog ju tra  m e je pos­
jetio  još u  krevetu  p ita jući me za zdravlje. Tog 
ju tra  sam  ja  njega dočekao na nogama, u hod­
niku. Odveo me u  podrum  kod ložača Prokopa 
Samokrasova i tu  sam  ga trebao  sačekati dok 
ne dođe po mene. On će paziti na sve pojedi­
nosti oko mog slučaja.
Nešto prije  nego je  krenula vizita po odje­
ljenjim a, došao je  po m ene u ložionu. Do tada 
nije bilo sum njivih znakova. Legao sam u kre­
vet, a iza toga odm ah je  došla vizita. N ajprije 
su stali p red Perinim  krevetom . Viziti sam re­
kao da me je zamolio da ga ne bude, ako slu­
čajno zaspe, je r  skoro cijelu noć nije ništa spa­
vao. Pero je  spavao i brzo disao kao zahuktala 
lokomotiva.
Došao je  red na mene. Zamolio sam liječnič­
ku vizitu da mi skine konce sa rane, je r da je 
došla po mene žena s kolima. Malo su se kon­
zultirali, a Nikolaj je  rekao: — Ako mu nešto 
bude trebalo ili ako m u se pogorša operacija, 
on će ponovno ovamo stići. N ajbolje bi bilo da 
ga otpustim o, kad m u je  žena već ovdje.
Po odlasku vizite, N ikolaj mi je donio moje 
odijelo u  WC, gdje sam  ga čekao. Bolesničko 
odijelo objesio sam  na kvaku prozora i krenuo 
van bolnice. Put m e je  vodio u radionicu Stje­
pana Ivekovića. Njegov pom oćnik prebacio me 
u kuću dvoje staraca, naših  sim patizera. Njiho­
vih im ena se više ne sjećam , znam  da je to bila 
kuća u današnjoj Ulici Rade Končara br. 43. 
Tu sam se trebao odm arati i čekati do daljnje­
ga moj sigurniji sm ještaj.
U dva sata poslije podne došao je  do mene 
pomoćnik S tjepana Ivekovića s porukom  da 
dođem na sastanak  Okružnog kom iteta KPH 
Bjelovar u 17 sati, koji će se održati u posto- 
larskoj radionici. Poslije podne sam  se odma­
rao. Prije odlaska iz kuće, dom aćica mi je p ri­
prem ila vruću bijelu  kavu. Popio sam je na b r­
zinu. Hodati sam  mogao, ali polagano. Pred 
ulazak u radionicu pogledao sam  na sat. Kasnio 
sam  pet m inuta. Uđoh. U radionici su se nala­
zila dva Ivekovićeva pom oćnika i drug Franjo 
Stjepanovski — Švabo. Posljednji mi je dao 
znak glavom i rekao — izađi i čekaj iza ugla 
radionice. Malo sam  pričekao i odm ah je došao 
po mene onaj pom oćnik što  m e je izvijestio o 
sastanku. Odveo me u  svoju sobu, gdje je  bio 
podstanar, u  blizini Ivekovićeve radionice. Mla­
dić je  bio potpuno sm iren. Počeo mi je  pričati:
— Prije pet m inu ta  na v ratim a radionice 
pojavio se drug Grga Jankez ali i dva nepoz­
nata  čovjeka. Kvaku ulaznih v ra tiju  uhvatio je 
Grga ali i još jedan  od one dvojice. Međutim 
Grgi je  bilo nešto sum njivo. Pustio je kvaku i 
produžio put, a ona dva neznanca ušla su u ra­
dionicu. Predstavili su se kao policijski agenti 
i pitali: — Tko je  S tjepan  Iveković? Iveković se 
nalazio za pultom  u  svojoj radionici. Uhapsili 
su ga. Vidjevši u  kojoj se situaciji nalazi, Fra­
n jo Stjepanovski pograbio je  jednu cipelu i 
počeo je raditi. Agenti su i nas pitali tko smo 
mi? Odgovorio sam  im  da mi radim o kod nje­
ga. Nisu vršili n ikakav pretres. Izgledalo je da 
im  se jako žuri s već uhapšenim  Ivekovićem i 
odm ah su ga poveli sa sobom. Stjepanovski je
sada otišao, a ti ćeš osta ti kod mene da preno­
ćiš dok ti su tra  negdje ne pronađem o sigurnije 
sklonište.
Drugog dana doznao sam  još neke pojedi­
nosti. U noći između 27. i 28. studenoga 1941. 
godine, bila je izvršena akcija na Novigrad Pod­
ravski od Bjelovarskog odreda, u  su radn ji s 
Javorovačkim  odredom. Policija je  u brzom  na­
letu uhapsila  neke od sudionika u akciji napada 
na Novigrad. Bili su to aktivni suradnici s te­
rena. Jedan je  prokazao sklonište oboljelog sek­
re ta ra  Okružnog kom iteta KPH Bjelovar, Kasi- 
m a Čehaića Turčina, koji je  bio odm ah uhva­
ćen. S n jim  bio je  uhapšen i Nikola K alanj, kod 
koga je  Turčin ležao u  Borovljanim a. Kalanj je 
odao policiji S tjepana Ivekovića i tako je  tog 
dana, kad je  Iveković bio uhvaćen, mogao pasti 
u ruke policiji cijeli Okružni kom itet.
Iz mog privrem enog skloništa prebacio sam 
se u stan  Pere Kolibaša, zatim  sam  noćivao kod 
Antuna Negre i drugarice Eker. Za p a r dana 
stigla je  nova tehnika u stan  Pere Kolibaša u 
kojoj sam  radio sve do mog bijega i odlaska u 
Moslavački odred na Gariću.
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TEHNIKA OKRUŽNOG KOMITETA KPH
ZA BJELOVAR
Tehnika OK KPH za B jelovar bila je sm ješ­
tena kod Pere Kolibaša, člana KPJ, u njegovom 
stanu, Bjelovar, Šenoina ulica br. 19. S tara teh­
nika je  zaplijenjena od ustaša, a nova je  pris­
p jela  u  B jelovar krajem  studenoga 1941. godi­
ne. U tehnici su povremeno radili: dr. Pajo 
Gregorić, Grga Jankez i Pero Kolibaš, a za 
novog rukovodioca bio sam  određen ja.
U tehnici su štam pani m aterijali koje je pi­
sao i priprem ao dr. Pajo Gregorić Brži, među 
kojim a su bili: leci, okružnice i drugi propa­
gandni m aterijali, koji su potpisivani s OK KPH 
Bjelovar. Im enovani drugovi bili su vezani uz 
terenske zadatke, a kad su dolazili u  sjedište 
tehnike i sami su radili do kasno u noć. Pajo 
nam  je  znao pričati pojedinosti iz Oktobarske 
revolucije, pa je znao isticati da su i tam ošnji 
revolucionari znali rad iti po čitave noći: — Ali 
ja  sam  naučio još iz d je tin jstva, pa kasnije i 
na  stud ijam a da ranije  liježem, a isto tako da 
ran ije  i ustajem .
Pajo je ustajao  redovito oko pet sati izjutra. 
Naložio je  u  kuhinji vatru, sam  spremio doru­
čak i neum orno radio cijeli dan. Pisao je izvješ­
ta je  i p riprem ao m aterijale za štam pu. Mi ostali 
radili smo tokom  čitave noći. U popodnevnim 
satim a kucao sam  m atrice i u n jih  ucrtavao sli­
ke i likove partizanskih  akcija i boraca već ob­
javljenih  u partizanskoj štam pi. U izvlačenju 
m atrica  pom agala je i Perina majka.
Tehnika je  bila dobro zakam uflirana u rad­
noj sobi b iljara  (Pero se bavio iznajm ljivanjem  
b ilja ra  i vršio popravke), a poslije obavljenog 
rada sm ještana je  u desni ugao sobe ispod par­
keta. Rupu smo iskopali Pero i ja, dok je nje­
gova m ajka stražai'ila i pazila na nepoćudnog 
susjeda koji se bio opredijelio za ustaški pokret. 
Zem lju od iskopane rupe ispod parketa Pero 
je  iznio u vreći u svom autom obilu izvan Bje­
lovara.
N eprijatelj nije nikada o tkrio  tehniku, m a­
k ar je  vršio prem etačine u stanu.
Nova tehnika radila je  punim  kapacitetom. 
Pero Kolibaš je  svojim autom obilom  dovažao: 
m atrice, boju, pap ir i drugo što je  bilo potreb­
no. M aterijal iz tehnike odnosili su Grga Jankez 
i Pero Kolibaš, k Tomi Vinkoviću, tadašnjem  
organizacionom  sekretaru  OK KPH za Bjelovar. 
M aterijal je u tehnici raspoređivan prem a par­
tijsk im  ćelijam a i veličini sela u kojim a se 
trebao  raspačavati, a naročito  onima koja su 
gravitirala području  K otarskog kom iteta KPH 
Bjelovar. M aterijal je  slat u kotarske kom itete 
na pojedine punktove, a p a rtijsk a  ćelija Šemov- 
ci im ala je zadatak da m aterija l prenese iz Bje­
lovara u kotarske kom itete KPH — Đurđevac 
i Koprivnicu. K otarski kom itet KPH Križevci, 
sam je  preuzim ao m aterija le  ili su m aterijali 
putem  ku rira  iz B jelovara slani na određeni 
punkt. Veza s Čazmom i Moslavinom održava­
na je  putem  kurira  i m aterija li su slani preko 
odvažnih i provjerenih drugova i drugarica. Ne­
koliko dana poslije akcije Grge Jankeza, po­
četkom  1942. godine, na virovske žandare u 
Šemovcima, OK KPH za Bjelovar, upućuje Ma­
ricu (Kolarević) Bogdan, kasnije preudatu za 
Brnicu, s p a rtijsk im  m aterijalim a u Čazmu. Na 
putu bila je  uhvaćena s m aterijalim a. Nije oda­
la partijsk u  vezu, već je  teretila jednog ustašu 
da jo j je  on predao paket u kojem u su se na­
lazili partijsk i m aterijali. Tehnika OK KPH 
za Bjelovar n ije otkrivena, prem da se tem eljito 
sum njalo na Peru Kolibaša, da u to vrijem e odr­
žava veze s partizanim a.
U toj tehnici je za vrijem e njezinog djelova­
nja, od k ra ja  studenoga 1941. do 14. siječnja
1942. godine, tiskan  slijedeći m aterijal:
1. »Okružnica — broj 3.« od 30. IX 1941, CK 
KPH, u 500 p rim jeraka;
2. »Pokolj u  Gudovcu« — letak upućen pre­
težno srpskom  stanovništvu — poziv u borbu 
— da se ne ponovi drugi Gudovac, 2500 prim ­
jeraka; (Letak napisao u ime OK KPH Bjelo­
var, Ante Dobrila);
3. »Dvanaest uslova za boljševizaciju P arti­
je« — priprem io dr. Pavle Gregorić, štam pano u 
500 prim jeraka;
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4. »Vjesnik« — N arodne Fronte Hrvatske, u 
nekoliko navrata preštam pano po 150 prim je­
raka;
5. Članke iz »Borbe« o Užičkoj Republici, u 
vidu uputstava za rad  na terenu," priprem io za 
štam pu dr. Pavle Gregorić. U više navrata, 
ukupna tiraža iznosila je  približno 3000 prim je­
raka; (M aterijali su odaslani također na pod­
ručje Moslavine i Slavonije);
6 . »Uputstva za organizaciju i vođenje parti­
zanskog ratovanja« (radili zajedno dr. Pavle 
Gregorić i Grga Jankez), štam pano u 50 prim ­
jeraka;
7. Preštam pavan je list »Gerilac«, od 150 do 
250 prim jeraka;
8 . »Proglas CK KPH pristašam a HSS-a« — 
preš tam pan u 5000 prim jeraka;
9. Preštam pavan »Bilten Vrhovnog Štaba«, 
od 50 do 100 prim jeraka;
10. Ostali p artijsk i proglasi i leci, kojim a 
CK KPH poziva narod  na ustanak  1941. godine, 
štam pani su u 5000 p rim jeraka;
11. Štam pan je letak o  značaju Velike Okto­
barske Revolucije — »Lenjin u O ktobru 1917. 
godine«, kojeg je  priredio  dr. Pavle Gregorić, 
od 2000 do 3000 p rim jeraka;
12. »Partijske direktive, kao i pojava iskriv­
ljavanja linije u NOB-i — Tito«, u 500 prim je­
raka (M aterijali su odaslani također na područ­
je Moslavine i Slavonije);
13. »Kratki kurs h istorije  SKP (b)« — neke 
glave, kao i m aterijali o izučavanju teorije Par­
tije bili su štam pani u m anjim  količinam a od 50 
— 100 p rim jeraka i
14. »Okružnica — br. 4« — od 6 . prosinca 
1941, CK KPH, p reštam pana u 1500 prim je­
raka.
Pero Kolibaš, pored brige za zbrin javanje 
tehnike OK KPH za Bjelovar, štam parsk im  m a­
terijalom , imao je i kurirsku  dužnost. Odlazio 
je  u  Zagreb po zadacim a Partije , kao i na viro­
vitički teren. U Zagrebu je  jednom  pao u oči 
konfidentu — Cincipinki.
Poslije akcije napada na žandare u Šemov- 
cima, prilikom  pokušaja hapšenja Grge Jankeza 
i Franje Kokora Graba, kad su se vraćali s p ar­
tijskog zadatka iz V irja, neprija te lj je  poduzeo 
sve oštrije  m jere u pogledu n jem u sum njivih 
osoba. Na više strana došlo je do hapšenja. Rad 
na tei'enu bio je u  to vrijem e skoro nemoguć. 
U toj situaciji pom išljalo se, da se baza OK 
KPH Bjelovar s tehnikom , ponovno prebaci na 
teren izvan Bjelovara, u  selo Tomaš, kao i da 
ovdje prezimi Bjelovarski partizanski odred. Do 
toga nije došlo, je r  se novi sek re ta r Okružnog 
kom iteta, Tomo Vinković, ustrije lio  prilikom  
hapšenja u Vojnoj dom obranskoj radionici u 
Bjelovaru, 14. siječnja 1942. godine. Budući da 
se obruč stezao i oko bjelovarskih aktiv ista  — 
uslijedila su njihova hapšenja — te je (14. si­
ječnja 1942. god.) Grga Jankez, organizirao moj 
prebačaj u Moslavački partizanski odred na 
Garić, kako ne bih zajedno s tehnikom  pao u 
ruke neprijatelju .
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